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Estimados Señores del Jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada ¨Cultura tributaria y las obligaciones tributarias 
en las empresas del sector transporte de Ate 2017¨ la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que la Cultura tributaria y las obligaciones tributarias 
en las empresas del sector transporte de Ate 2017 se relacionan directamente. Así 
como informar la gran importancia de la cultura tributaria para nuestra sociedad. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 7 capítulos. 
En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el marco 
metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los resultados 
de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las 
conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII, se 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar cómo la cultura 
tributaria se relaciona con las obligaciones tributarias en las empresas de transporte de 
carga inscritas en el registro para el control de bienes fiscalizados que pertenecen al 
régimen Mype tributario. La importancia del  estudio radicó en la necesidad de 
difundir la cultura tributaria para beneficio de nuestra sociedad. 
 
El tipo de investigación es descriptiva correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal, con una población de 60 personas del área contable en 60 
empresas de transportes, la muestra está compuesta por 52 personas del área contable. 
La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos el 
cuestionario el cuál fue aplicado al personal directivo de cada empresa, jefes del 
departamento contable y personal, auxiliar contable. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos, el uso del índice del Alfa de 
Crombach y la comprobación de las hipótesis se realizó con la prueba de Rho 
Spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que la cultura tributaria se 
relaciona directamente con las obligaciones tributarias en las empresas del sector 
transporte de Ate 2017. 
 













The objective of this research work is to determine how the tax culture is related to the 
tax obligations of the cargo transport companies registered in the register for the 
control of fiscalized goods that belong to the tax mype regime. The importance of the 
study was based on the need to spread the tax culture for the benefit of our society. 
 
The type of investigation is descriptive correlational, the design of the 
The research is non-experimental, with a population of 60 people in the accounting 
area in 60 transport companies. The sample is composed of 36 people from the 
accounting area. The technique that was used is the survey and the data collection 
instrument. The questionnaire with a dichotomous scale was applied to the managerial 
staff of each company, heads of the accounting department and personnel, accounting 
assistant. For the validity of the instruments, the criterion of expert judgments, the use 
of the Crombach's Alpha index and the verification of the hypotheses was performed 
with the Rho Spearman test. 
 
In the present investigation it was concluded that the tax culture is directly related to 
the tax obligations in the companies of the transport sector of Ate 2017. 
 



































1.1 Realidad Problemática      
Actualmente las empresas son la principal fuente generadora de empleo y la 
cantidad de empresas nos permite tener mayores oportunidades de crecimiento, muchas 
de estas empresas son resultado del emprendimiento como es el caso del grupo Gloria 
o la multinacional de bebidas AJE que actualmente tiene presencia en 23 países de 
Latinoamérica, Asia y África. 
 
La informalidad en el Perú alcanza el  55%; eso quiere decir que tan solo el 
45% alcanza en el nivel de recaudación, por lo tanto, el problema que enfrenta el 
sistema tributario son la economía informal y la evasión tributaria que 
aproximadamente es de más de S/. 25 mil millones en el caso del Impuesto General a 
las Ventas (IGV), lo cual representa un 35.9%  y en el caso del Impuesto a la Renta 
(IR) en 57%, la preocupante realidad que afecta nuestra economía, lo cual es el 
resultado de la informalidad en la que vivimos. 
 
Durante el primer semestre del 2017 La Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que un total de seis sectores 
económicos registran una evasión del IGV por casi s/. 500 millones al año, además que 
el mayor monto está en el sector Construcción con s/ 175 millones y un nivel de 
evasión del 63%. 
 
El sector Comercio con S/ 140 millones y con un nivel de evasión del 30%, 
restaurantes y Hospedajes con el nivel más alto de evasión con 88%. Otros sectores 
con alta evasión del IGV son: Agropecuario con 81%; Transporte con 17% y un valor 
de S/ 39 millones; y Pesca con 20 % de evasión y S/ 5 millones. 
 
La informalidad del sector transporte en el Perú es un factor que influye 
negativamente en nuestra economía, situación que en  muchos casos se debe al 
incumplimiento de las normas y a la informalidad en que operan muchas veces estas 
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empresas, según el consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT), EL 80% de 
informalidad lo ocupa el transporte de carga en el país, los cuales operan 
informalmente. 
 
En este contexto podemos determinar que hay un nivel elevado de evasión 
tributaria que origina el incumplimiento de obligaciones tributarias, la cual genera un 
gran problema para la sociedad. En este contexto las empresas de transporte en el 
Distrito de Ate no son ajenos a la problemática, muchas de ellas por la falta de 
conocimientos tributarios. 
 
1.2  Trabajos Previos 
 Internacionales 1.2.1
  
Paredes (2015), en su tesis “La evasión tributaria e incidencia en la recaudación 
del impuesto a la renta de personas naturales en la provincia del guayas, periodo 2009-
2012”. Universidad de Guayaquil. Ecuador. Concluyo en que el fortalecimiento y la 
formación de la cultura tributaria se da a través de la educación tributaria que se da a 
los contribuyentes, sin embargo existirá evasión por parte del contribuyente, mientras 
existan deficiencias en la gestión de control y fiscalización de la Administración 
Tributaria.   
 
 
Hernández, (2015) en su tesis “El Incumplimiento de las obligaciones 
tributarias de las empresas sin fines de lucro ubicadas en Guayaquil”. En donde se 
aplicó el diseño No Experimental y de Corte Transversal, concluye que los 
trabajadores de las entidades tienen educación superior inconclusa, que desconocen del 
sistema de facturación electrónica implementado en el Ecuador, entre otras razones. El 
Estado dicta y promueve normas,  y políticas orientadas al crecimiento de estas 
entidades, que van desde la implementación de un sistema único tributario, 
capacitaciones y diferentes estrategias, Además concluye en que el incumplimiento se 
da en distintos tipos de organizaciones, en donde la escases de recursos de estas 
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entidades sin fines de lucro obliga a contratar personal que desconoce las normativas 
tributarias, originándose así el incumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Godoy (2015), en su tesis “Desarrollo de la cultura tributaria en el ecuador y su 
impacto en la recaudación tributaria. Periodo: 2011-2014”, realizada en la Universidad 
de Guayaquil, Ecuador. Concluyo en que la cultura tributaria que existe en la sociedad, 
permite el crecimiento en la recaudación tributaria.  
 
  Nacionales.  1.2.2
 
Marín y Trauco (2016), en su tesis “Cultura tributaria e influencia en la 
Disminución de infracciones más frecuentes del código tributario por los 
Contribuyentes régimen general Sunat Cajamarca 2015”, concluye en que la cultura 
tributaria de los contribuyentes influye significativamente en la disminución de 
infracciones tributarias más frecuentes del Código Tributario, según información 
procesada y reportada por la Administración Tributaria el nivel de cultura tributaria en 
los contribuyentes del Régimen General de la Administración Tributaria SUNAT del 
distrito de Cajamarca, es bajo. 
 
Rodrigo Delgado, L. (2015 - UNC). En su tesis denominada: “La Educación 
Tributaria como medida para incrementar la recaudación fiscal en la ciudad de Chota- 
2013”, concluye en que la estrategia  para disminuir la evasión tributaria es la 
implementación, promoción y difusión de diversos programas de educación tributaria 
que permitan concientizar tributariamente a los contribuyentes.  
 
Galicia (2016) en su tesis titulada “La cultura tributaria y su relación con el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas del sector ferreterías del 
Pueblo de Virú, Distrito de Virú, año 2015”, concluye que la informalidad en este 
sector es por la poca importancia que le dan a la recaudación tributaria se determinó, 
que existe relación entre la cultura tributaria y el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias en las empresas del sector ferretero del pueblo de Virú. 
 
 




1.3 . TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
 CULTURA TRIBUTARIA 1.3.1
 
Según la Real Academia de la Lengua Española define a la cultura 
como “Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 
crítico”.  
 
A través del conocimiento el contribuyente desarrollará juicio crítico, 
hábitos y actitudes  que le permitirán actuar  voluntariamente. 
 
 
Conjunto de información y grado de conocimiento que tiene un país 
sobre los impuestos y que es adquirida a través de información brindada, la 
cual determinaran el conocimiento de los tributos por parte de los 
contribuyentes. (Roca, 2012, p.66). 
 
La conducta del contribuyente se ha manifestado con actitudes de 
rechazo y resistencia al pago de impuestos, así mismo diversas formas de 
incumplimiento tributario, las cuales intentan justificar descalificando la 
gestión de la Administración Tributaria, esto sucede en la mayoría de países 
latinoamericanos. 
 
Educación cívica – tributaria  
 
La Educación Tributaria transmite variedad de valores y actitudes que 
favorecen a la responsabilidad tributaria, evitando conductas de evasión y 
además, fomenta la responsabilidad ciudadana.(Delgado, 2012) 
 
La educación cívica tributaria se desarrolla actualmente en el país 
desde la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – 
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SUNAT,  a través de charlas informativas, información, orientación, difusión, 
capacitación y cursos de educación cívico tributaria, con la finalidad de 
fomentar la formación de conciencia tributaria, mediante el fortalecimiento de 
valores ciudadanos y promover el cambio de la cultura tributaria como clave 
para mejorar la convivencia social. 
 
Las estrategias aplicadas en cada país pueden aportar elementos 
innovadores que impactan positivamente en la educación del contribuyente, de 
esta manera se espera lograr que actúen voluntariamente. 
 
Valores de contribución:  
 
En materia tributaria los valores que orientan la tributación. 
 
 Honestidad: Referido al cumplimiento de los deberes por parte de    las 
personas o empresas ante la sociedad y lo establecido por las normas. 
 Integridad: Respeto a las normas y a obrar acciones con el debido respeto 
hacia la misma persona y la sociedad. 
 Solidaridad: Basado en el sentimiento de las personas para la búsqueda de la 






El conocimiento es el resultado del proceso de aprendizaje. Justamente 
es aquel producto final que queda guardado en el sistema cognitivo, 
principalmente en la memoria. Según la Real Academia de la Lengua 
Española. 
 
Es importante destacar el conocimiento de los contribuyentes al 
momento de cumplir con las obligaciones tributarias. 
 




Los comprobantes de Pago 
 
El documento tiene la finalidad de acreditar las operaciones 
comerciales ya sea en la transferencia de bienes o en la prestación de 
servicios, siempre que cumpla los requisitos establecidos en el reglamento de 
comprobantes de pago. (Ortega, 2012, 369). 
 
Los comprobantes tienen la finalidad de detallar los tributos que se 
están efectuando en las operaciones comerciales, válido cuando haya sido 
emitido contando con todos los requisitos establecidos por el reglamento. 
 
Regímenes Tributarios.  
 
Son las categorías bajo las cuales una Persona Natural o Persona 
Jurídica que posee o va a iniciar un negocio debe estar registrada en la 
SUNAT. 
 
El régimen tributario establece la manera en la que se pagan los 
impuestos y los niveles de pagos de los mismos. Puedes optar por uno u otro 
régimen dependiendo del tipo y el tamaño del negocio. 
 
A partir de enero del año 2017 hay cuatro regímenes tributarios Nuevo 
Régimen Único Simplificado (NRUS), Régimen Especial de Impuesto a la 
Renta (RER), Régimen MYPE Tributario (RMT) y Régimen General (RG). 
 
 
Orientación Tributaria y Difusión. 
 
La complejidad tributaria contribuye a tener menos posibilidades de crecer 
económicamente. Mientras más simple mayor será el crecimiento económico, puesto 
que sería más fácil cumplir con las obligaciones tributarias. 
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La Administración Tributaria debe estar orientada al servicio del contribuyente, 
facilitando procedimiento y trámites, actuando oportunamente a las solicitudes y 
reclamos para incrementar el cumplimiento de los contribuyentes. 
 
Para cumplir con el objetivo de facilitar el cumplimiento de pago de tributos la 
Administración tributaria requiere de algunas estrategias, como simplificar los 
formularios y trámites, aperturar ventanillas de atención en las que el contribuyente 
pueda realizar diversos trámites, y ser orientados oportunamente en un solo lugar, a fin 
de que se pueda reducir el tiempo y costo que pueda perjudicar al contribuyente al 
momento de cumplir con sus obligaciones tributarias. 
 
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 1.3.2
 
 “La obligación tributaria se define como el vínculo entre el acreedor y el 
deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 
prestación tributaria, siendo exigible coactivamente”.(Velazco,2017, p.07) 
Conceptualizada como la relación de derecho público, consistente en el vínculo 
entre el acreedor y deudor, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de 
la prestación tributaria, por parte de este último a favor del primero, siendo exigible 
coactivamente.(Ortega, 2012,p13). 
 
Nacimiento de la Obligación Tributaria 
   
  Nace cuando se produce un hecho imponible, previsto en la ley, que genere 
obligación, consumado en un lugar y momento determinado, éste último es de carácter 




Considerado como toda omisión en la declaración de impuestos que incumplan 
con las normas tributarias señaladas en el código tributario peruano.(2010,p. 9) 
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      Según el artículo 164 del código tributario una infracción implica el 
incumplimiento de normas tributarias, por parte de los deudores tributarios. (Nima, 
2013, p.11)  
  
Tipos de Infracciones Tributarias.  
 
El artículo 162 del código tributario clasifica las infracciones en 6 grandes 
grupos, los cuales han sido establecidos en función de las obligaciones tributarias, que 
todo deudor tributario debe cumplir, de acuerdo a lo indicado en los artículos 173 a 
178 del código tributario. .(Nima, 2013, p.13). 
 
“Las infracciones tributarias están clasificadas según el incumplimiento que 
cometan las empresas en la cual es la violación de normas tributarias” (Aguilar, 2013, 
p.13).  
 
a) Incumplimiento de la inscripción del Ruc. 
b) No emitir comprobantes de pago. 
c) De llevar libros y/o registros de contabilidad, cuando se detecta que la empresa no 
cuenta con los libros que corresponde según régimen, categoría o actividad.  
d) De presentar declaraciones y comunicaciones.  
    Son infracciones al efectuar las declaraciones fuera de plazo. 
f) Otras obligaciones tributarias, En esta infracción agrupa aquellas infracciones 
estrechamente vinculadas con conductas negligentes del contribuyente (p.13). 
 
Cumplimiento de Obligaciones tributarias  
 
Entre las múltiples actividades que debe realizar la Administración 
Tributaria con el objeto de incrementar el cumplimiento voluntario y 
desarrollar la cultura tributaria en el país, encontramos las siguientes: 
 
 Utilizar un lenguaje sencillo y claro para explicar las normas 
tributarias, empleando folletos de orientación para temas complejos. 
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 Establecer oficinas en distintos lugares del territorio nacional, 
destinados a la orientación del contribuyente. 
 Incrementar la difusión oportuna, con información de fechas y lugares 
para el cumplimiento tributario 
 Utilizar términos sencillos que el contribuyente pueda entenderlo en 
cuanto a los requerimientos, para su debido cumplimiento. 
 Incrementar fuentes de información, así como charlas informativas que 
permitan, mantener informado al contribuyente acerca de normas y 
cambios que se dan en las normas tributarias. 
 
Lugar Forma y Plazo de Pago de Obligaciones 
 
Según el Código Tributario el pago se efectuara en la forma que señala 
la ley, o en su defecto, el reglamento, y a falta de estos la resolución de la 
administración Tributaria. 
 
El deudor tributario puede solicitar autorización para utilizar 
mecanismos, para efectuar el pago de sus obligaciones. 
 
El lugar de pago será aquel que señale la Administración Tributaria 
mediante resolución de superintendencia o norma de rango similar. 
 
El pago se realiza dentro de los plazos establecidos para cada tipo de 
tributo ya sea de determinación anual o mensual.  
 
Impuesto General  a las Ventas. 
 
Constituye un impuesto al valor agregado cuya estructura se rige bajo 
el método de la base financiera y del llamado método de impuesto contra 
impuesto, el cual permite efectuar la deducción del impuesto pagado en las 
compras y adquisiciones, que se consuman en el proceso productivo o sean 
gasto de actividad económica del sujeto del impuesto.(Ortega, 2012,p. 252). 
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La facultad de Fiscalización. 
 
Cuando estamos hablando de fiscalización la SUNAT notifica 
mediante una orden de presentación y requerimiento en la cual se va a realizar 
una revisión y presentación mediante una carta quien es el fiscalizador, 
supervisor, en donde se menciona que periodos van a revisar y que tributos 
van a fiscalizar de esa forma se inicia una fiscalización, es uno de los 
métodos, otros de los métodos se cita a este autor en lo cual menciona que 
para la fiscalización “Se tiene que dejar una carta poder a su contador en caso 
no se encuentre el propietario o el gerente en la fiscalización realizada” 
(Villegas, 2012, p. 86). 
 
Registro Único de Contribuyentes. 
 
Información de identidad de los contribuyentes administrados por la 
SUNAT en este registro se ofrece a cada persona entidad u organización un 
número de identificación que es utilizado para emitir documentos de pago, 
pagar los impuestos entre otras operaciones, se adquirirá un numero RUC para 
realizar las actividades económicas que requiera hacer las empresas (Effio, 
2010, p.45). 
 
Evasión De Impuestos 
 
Se entiende por evasión, el hecho de ser contribuyente en alguna forma 
determinada por la ley, y no cumplir con las obligaciones.(Diep, 1999, p. 633) 
 
La evasión se da cuando se es contribuyente de algún impuesto 
determinado, y hay incumplimiento de pago a sus obligaciones tributarias 
como contribuyente. 
 
La evasión es una conducta que viola las leyes tributarias, originando 
disminución en la recaudación, según los penalistas la evasión es plasmada 
como un delito de nuestro ordenamiento legal, uno de los grandes problemas 
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de nuestro país, la cual origina menos ingresos fiscales, que limitan el 
cumplimiento de las funciones del Estado. 
 
1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 Problema General 1.4.1
¿De qué manera se relaciona la cultura tributaria con las Obligaciones Tributarias en 
las Empresas del Sector Transporte de Ate 2017? 
 
 Problemas  Específicos 1.4.2
a) ¿De qué manera se relaciona la cultura tributaria con  las infracciones tributarias 
en Las Empresas del Sector Transporte de Ate 2017? 
 
b) ¿De qué manera se relaciona la cultura tributaria  con el cumplimiento de 
obligaciones tributarias en Las Empresas del Sector Transporte de Ate 
2017? 
 
c) ¿De qué manera se relaciona la cultura tributaria con la evasión tributaria en las 
Empresas del Sector Transporte de Ate 2017? 
 
 




Justificación teórica. El presente trabajo de investigación se desarrolló con el 
propósito de analizar la cultura tributaria en el sector transporte de carga del distrito 
de Ate, con el fin de determinar la relación de la cultura tributaria con las 
obligaciones tributarias. 
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Justificación práctica. El presente trabajo de investigación se desarrolló con la 
finalidad de beneficiar a los empresarios del sector transporte del distrito de Ate, en 
conocer las normas tributarias y hacerles saber la gran importancia de la tributación. 
 
Justificación metodológica. La presente investigación caracterizada como una 
investigación descriptiva donde se desarrolló una encuesta confiable y validada la 
cual será aplicada a los trabajadores del área contable de las empresas del sector 
transporte. Por otro lado esta investigación servirá de apoyo a futuras 
investigaciones, con la finalidad de generar nuevos estudios en diversos sectores 
comerciales. 
 
1.6  HIPÓTESIS 
 
 Hipótesis General 1.6.1
 
Existe relación directa entre la cultura tributaria y las Obligaciones Tributarias en 
Las Empresas del Sector Transporte de Ate 2017. 
 
 Hipótesis Específicas 1.6.2
 
1. Existe una relación directa entre la cultura tributaria y las infracciones tributarias en 
Las Empresas del Sector Transporte de Ate 2017. 
 
2. Existe una relación directa entre cultura tributaria y el cumplimiento de obligaciones 
tributarias en Las Empresas del Sector Transporte de Ate 2017. 
 
3. Existe una relación directa entre cultura tributaria y la evasión tributaria en las 
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1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
1.7.1.1 Objetivo General.  
 
Determinar la relación de la cultura tributaria y las Obligaciones Tributarias en Las 
Empresas del Sector Transporte de Ate 2017. 
 
1.7.1.2 Objetivos específicos. 
 
1. Determinar la relación entre la cultura tributaria y las infracciones tributarias en Las 
Empresas del Sector Transporte de Ate 2017. 
 
2. Analizar la relación entre cultura tributaria y el cumplimiento de obligaciones 
tributarias  en Las Empresas del Sector Transporte de Ate 2017. 
 
3. Establecer la relación entre cultura tributaria y la evasión tributaria en las Empresas 




















































2.1 Tipo de investigación 
 
El trabajo de investigación es correlacional con diseño no experimental, de 
corte transversal. 
 
 Diseño transaccionales o transversales 2.1.1
 
Utilizado para realizar estudios de investigación de hechos reales en un  
momento y tiempo determinado. (Carrasco. p.72 y 73). 
 
El presente trabajo es una Investigación transaccional o transversal porque 
recolecta datos de un solo momento, en un tiempo único. 
 
2.2 Variables y operacionalización de variables 
 
Variable 1: 























 Difusión Tributaria 


























 Exigibilidad  de los comprobantes de pago. 
 Emisión de los comprobantes de pago 
 Presentación de Declaraciones. 
 Pago dentro de los plazos. 
 Sanciones Tributarias 
 Cumplimiento de 
Obligaciones  
Tributarias 




 Cronograma de pagos 
 Evasión Tributaria 









2.3 Población y muestra 
 Población 2.3.1
La población está conformada por las empresas del sector transporte de Ate 
inscritos en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados que realizan 
actividad de Servicio de Transporte únicamente las que pertenecen al Régimen 
Mype Tributario, conformado por 60 empresas. 
 
 Muestra  2.3.2
Según Carrasco, S. (2006). Indica que: Es una parte o fragmento 
representativo de la población, cuyas características esenciales son las de ser 
objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que los resultados obtenidos en la 
muestra puedan generalizarse a todos los elementos que conforman dicha 
población. (Carrasco.2006. p.237). 
 
Se trabajara con los Usuarios inscritos en el Registro para el Control de 
Bienes Fiscalizados que realizan actividad de Servicio de Transporte del distrito de 
Ate, únicamente las que pertenecen al Régimen Mype Tributario, los cuales son 52 
empresas.  
 
 Tamaño de muestra 2.3.3
 
Para el presente trabajo de investigación usaremos muestreo 
probabilístico en el cual todos los individuos de la población tienen la 
misma posibilidad de ser elegido y para la determinación de la muestra 
mediante la aplicación fórmula del muestreo aleatorio simple, el cual se 
detalla a continuación:  
 
Población finita   n=        









N: Es el tamaño de la población objeto del estudio conformado 60 personas que      
comprende para la aplicación de la encuesta son tomados en cuenta los contadores, 
administradores y los gerentes. 
 
Z: Es el nivel de confianza ubicada en la tabla de las probabilidades de la normal 
estándar para el presente estudio se considera la confianza del 95%, el valor de Z = 
1.96. 
 
p: Es la variabilidad positiva, proporción de las empresas donde se toma en cuenta 
los profesionales contadores, administradores y los gerentes que laboran en las 
empresas del sector Transporte para el presente trabajo de investigación se 
considera p = 0.50. 
 
q: es la variabilidad negativa, proporción de los empresarios mencionados, para el 
presente estudio se considera q = 0.50. 
 
E: Es la precisión o el error, es el máximo de margen permisible de error en un 
trabajo de investigación, para el presente estudio se considera un margen de 
precisión de 5%. 
 
n: Es el tamaño óptimo de la muestra representativa. 
 
 
Reemplazando los valores tenemos: 
  
                    









2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 Técnica de recolección de datos 2.4.1
Las técnicas que se utilizó son los siguientes: 
 
a) Encuesta:  
El instrumento para esta investigación será el cuestionario lo cual estará 
planteado con la variable: Cultura tributaria y Obligaciones tributarias 
 




El instrumento utilizador para la presente investigación cuenta con 30 ítems y 
se elaboró en base a los indicadores de las variables, con la finalidad de recopilar 




b) Validez y confiabilidad 
 
La validación del cuestionario ha sido evaluada por los especialistas en el 
tema: 
 
Mg. Gilvonio Cano Ivonne 
Mg. Escalante Molina Rosa 
 
Para la presente investigación se utilizó el instrumento de medición 






Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las 
siguientes recomendaciones para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach. 
Tabla 1: Categoría de fiabilidad del instrumento 
Fuente: George y Mallery (2003, p. 231) 
 
Tabla 2: Categoría de fiabilidad del instrumento 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
737 2 
 
La prueba dio un valor de 0,737 esto indica que el grado de fiabilidad de los 
instrumentos y de los ítems se considera aceptable. 
 
2.5  Métodos de análisis de datos 
Se utilizó el análisis descriptivo, a su vez un análisis estadístico deductivo para la 
obtención de datos, también se empleara para contar las encuestas aplicadas el 









2.6  Aspectos éticos 
 
En el desarrollo de esta investigación se respeta los principios de la ética profesional, a 





























































3.1  Análisis Descriptivo 
 
Las  empresas del sector transporte se encuentran en el Distrito de Ate  provincia  y 
departamento  de Lima. 
 
Las empresas del sector transporte de carga inscritos en el registro para el Control 
de Bienes Fiscalizados que realizan actividad de Servicio de Transporte del distrito 
de Ate los cuales son 52 y que además pertenecen al régimen Mype tributario. 
 
Se presenta las tabulaciones de las encuestas realizadas a través de tablas y gráficos. 
 
Tabla 3. Variable1: Cultura Tributaria 
 
Cultura tributaria 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 3 5,8 5,8 5,8 
Alto 49 94,2 94,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  




 Regular     Alto 




Según la figura 1 de la variable Cultura Tributaria podemos indicar que según las 
respuestas de los trabajadores del sector transporte de Ate el 94.23% presentan un nivel 
alto de Cultura Tributaria y 5.77%, presentan  un nivel regular en Cultura Tributaria 
entonces totalizamos el 100%. 
 
 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Poco eficiente 5 9,6 9,8 9,8 
Eficiente 47 88,5 90,2 100,0 
Total 52 100.0 100,0  
 





Figura 2. Variable Obligaciones Tributarias 
 
 
Según la figura 2 de la variable Obligaciones Tributarias podemos indicar que según las 
respuestas de los trabajadores del sector transporte de Ate el 90.20% cumplen 
eficientemente con las obligaciones tributarias y el 9.80%, cumplen de manera poco 




Tabla 5. Dimensión: Educación Cívica Tributaria. 
 
 
Educación cívica tributaria 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 14 26,9 26,9 26,9 
Alto 38 73,1 73,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  





  Regular  Alto 




Según la figura 3 de la Dimensión: Educación Cívica Tributaria, podemos indicar que 
según las respuestas de los trabajadores del sector transporte de Ate el 73.08% cuentan 
con un nivel alto  Educación Cívica Tributaria, mientras que el 26.92% presentan un nivel 











Tabla 6. Dimensión: Valores de Contribución 
 
 
Valores de contribución 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 30 57,7 57,7 57,7 
Alto 22 42,3 42,3 100,0 
Total 52 100,0 100,0  





 Regular     Alto 




Según la figura 4 de la Dimensión: Valores de Contribución, podemos indicar que según 
las respuestas de los trabajadores del sector transporte de Ate el 42.31% cuentan con un 
nivel alto de Valores de Contribución, mientras que el 57.69% presentan un nivel regular 














 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 4 7,7 7,7 7,7 
Alto 48 92,3 92,3 100,0 
Total 52 100,0 100,0  





Regular                              Alto 
 




Según la figura 5 de la Dimensión: Conocimiento tributario, podemos indicar que según 
las respuestas de los trabajadores del sector transporte de Ate el 92.31% cuentan con un 
nivel bueno de Conocimiento tributario, mientras que el 7.69% presentan un nivel regular 












 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No 46 88,5 88,5 88,5 
Si 6 11,5 11,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  





    Alto    Regular 
 





Según la figura 6 de la Dimensión: Infracciones Tributarias, podemos indicar que según 
las respuestas de los trabajadores del sector transporte de Ate el 88.46% no cometen 
infracciones tributarias, mientras que el 11.54% responde haber cometido infracciones 








Tabla 9. Dimensión: Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 
 
 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No 9 17,3 17,3 17,3 
SI 43 82,7 82,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  












Según la figura 7 de la Dimensión: Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, podemos 
indicar que según las respuestas de los trabajadores del sector transporte de Ate el 82.69% 
presenta cumplimiento de Obligaciones Tributarias, mientras que el 17.31% presenta un 














 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido   No 43 82,7 82,7 82,7 
 Si 9 17,3 17,3 100,0 
Total 52 100,0 100,0  











Según la figura 8 de la Dimensión: Evasión Tributaria, podemos indicar que según las 
respuestas de los trabajadores del sector transporte de Ate el 82.69% no presentan 
evasión, mientras que el 17.31% presenta un nivel bajo de Evasión Tributaria, entonces 








3.2 Contrastación de Hipótesis 
 
 Hipótesis General 3.2.1
Existe relación directa entre la cultura tributaria y las Obligaciones Tributarias en 
Las Empresas del Sector Transporte de Ate 2016. 
 
 Hipótesis Específicas 3.2.2
- Existe una relación entre la cultura tributaria y las infracciones tributarias en 
Las Empresas del Sector Transporte de Ate 2017. 
- Existe una relación entre cultura tributaria y el cumplimiento de obligaciones 
tributarias en Las Empresas del Sector Transporte de Ate 2017. 
- Existe una relación  entre cultura tributaria y la evasión tributaria en las 
Empresas del Sector Transporte de Ate 2017. 
-  
Tabla 11. Estadísticas de fiabilidad 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de CronBach N de elementos 
737 2 
 
Tabla 12. Correlación de la variable Cultura Tributaria y Obligaciones Tributarias 
 







Rho de Spearman CULTURA TRIBUTARIA 
(V1) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,737** 
Sig. (bilateral) ,000. ,000 




Coeficiente de correlación ,737** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 






Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:   
 
Podemos decir que el coeficiente obtenido de 0.737 nos determina que la 
correlación entre las dos variables que son Cultura Tributaria y Obligaciones 
tributarias tiene una correlación positiva directa. 
 
Asimismo, en los resultados obtenidos se puede apreciar que pvalor = 0.000 que 
muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis general de 
la investigación “Cultura tributaria se relaciona con las Obligaciones Tributarias en 
Las Empresas del Sector Transporte de Ate 2017, la hipótesis es aceptada y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
 








Rho de Spearman Cultura Tributaria (V1) Coeficiente de correlación 1 ,680** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Infracciones Tributarias Coeficiente de correlación ,680** 1000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 


























DE OBLIGACIONES  
Rho de 
Spearman 
Cultura Tributaria (V1) Coeficiente de correlación 1,000 ,747 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Cumplimiento de Obligaciones 
Tributarias 
Coeficiente de correlación ,747 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 












Rho de Spearman Cultura Tributaria (V1) Coeficiente de correlación 1,000 ,680** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Evasión Tributaria Coeficiente de correlación ,680** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 










































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede establecer 
la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la 
relación entre la cultura tributaria y  las obligaciones tributarias en Las Empresas del 
Sector Transporte de Ate 2017. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha de 
Cronbach obteniendo como resultados 0.737 y 0.737 para las variables de cultura 
tributaria y obligaciones tributarias, los cuales constan de 15 ítems cada uno, teniendo 
un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de cronbach aquel 
valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, los cuales 
garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos valores son 
superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los instrumentos son los 
suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, Cultura tributaria se relaciona con las 
Obligaciones Tributarias en Las Empresas del Sector Transporte de Ate 2017, debido a 
que en los resultados obtenidos de la prueba de normalidad de hipótesis donde el nivel 
de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 permitió rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto al validar la hipótesis general se aplicó 
la prueba de Rho de Spearman nos permite mencionar que existe relación directa entre 
la cultura tributaria e infracciones tributarias en Las Empresas del Sector Transporte 
de Ate 2017. Estos resultados confirman el estudio realizado por Marín y Trauco 
(2016), en su tesis “Cultura tributaria e influencia en la Disminución de infracciones 
más frecuentes del código tributario por los Contribuyentes régimen general sunat 
Cajamarca 2015” concluye en que la cultura tributaria de los contribuyentes influye 
significativamente en la disminución de infracciones tributarias más frecuentes del 
Código Tributario, según información procesada y reportada por la Administración 
Tributaria el nivel de cultura tributaria en los contribuyentes del Régimen General de 






2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó la prueba 
de Rho de Spearman, donde el nivel de significancia o valor de p=0.00 es menor que 
0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que 
existe relación entre  la cultura tributaria y las infracciones tributarias. Además el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.680, indica que la correlación entre la 
cultura tributaria y las infracciones tributarias en Las Empresas del Sector Transporte 
de Ate 2017 es considerable moderada, así mismo estos resultados afirman el estudio 
realizado por Galicia (2016) en su tesis titulada “La cultura tributaria y su relación con 
el incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas del sector ferreterías 
del Pueblo de Virú, Distrito de Virú, año 2015”, concluye que la informalidad en este 
sector es por la poca importancia que le dan a la recaudación tributaria se determinó, 
que existe relación entre la cultura tributaria y el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias en las empresas del sector ferretero del pueblo de Virú. 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la prueba 
de Rho de Spearman, donde el nivel de significancia o valor de p=0.00 es menor que 
0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que 
existe una relación positiva directa entre cultura tributaria  y el cumplimiento de 
obligaciones tributarias en Las Empresas del Sector Transporte de Ate 2017. Además, 
el coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.747, indica que la correlación entre 
la cultura tributaria y el  cumplimiento de obligaciones tributarias en Las Empresas del 
Sector Transporte de Ate 2017 es alta, así mismo estos resultados confirman el estudio 
realizado por Rodrigo Delgado, L. (2015 - UNC). En su tesis denominada: “La 
Educación Tributaria como medida para incrementar la recaudación fiscal en la ciudad 
de Chota- 2013”, concluye: concluye en que la estrategia  para disminuir la evasión 
tributaria es la implementación, promoción y difusión de diversos programas de 
educación tributaria que permitan concientizar tributariamente a los contribuyentes. 
 
 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se 
Aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde el nivel de significancia o valor de p= 




alterna. Es decir que existe una relación entre cultura tributaria y la evasión tributaria 
en Las Empresas del Sector Transporte de Ate 2017. Además, el coeficiente de 
correlación Pearson = 0.680, indica que la relación entre cultura tributaria y la  la 
evasión tributaria en Las Empresas del Sector Transporte de Ate 2017, es 
considerable. Así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por Godoy 
(2015), en su tesis “Desarrollo de la cultura tributaria en el ecuador y su impacto en la 
recaudación tributaria. Periodo: 2011-2014”, realizada en la Universidad de 
Guayaquil, Ecuador. Concluyó en que la cultura tributaria que existe en la sociedad, 
























































1. De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que existe una relación directa entre la 
cultura tributaria y las obligaciones tributarias en Las Empresas del Sector Transporte de Ate 
2017, y se determinó que a mayor cultura tributaria tenga el contribuyente, mayor será el 
cumplimiento de obligaciones tributarias, se llegó a dicha conclusión luego de identificar 
según las encuestas realizadas, que el personal directivo, administrativo y del área de 
contabilidad de las empresas del sector transporte de carga de Ate, cuentan con el debido 
conocimiento necesario en temas tributarios, para  cumplir con las obligaciones tributarias. 
 
2. Los datos obtenidos permitieron determinar que existe una relación, entre la cultura 
tributaria y las infracciones tributarias en Las Empresas del Sector Transporte de Ate 2017, 
se demuestra así que la cultura tributaria permite disminuir las infracciones tributarias, se 
llegó a la presente conclusión luego de analizar las respuestas de los trabajadores del sector 
transporte de Ate, donde  el 88.46% (46 empresas), no cometen infracciones tributarias, 
porque toman en cuentan los cronogramas de obligaciones mensuales y conocen las 
sanciones tributarias que afectarían a su empresa. 
 
3. El análisis de los datos obtenidos permitió demostrar que la cultura tributaria se relaciona 
con el cumplimiento de obligaciones tributarias en Las Empresas del Sector Transporte de 
Ate 2017, se debe a que el nivel de cultura tributaria es alto representando en un 94.20% (48 
empresas), lo cual permite que tengan el conocimiento de las obligaciones tributarias que 
deben cumplir. 
 
4. Finalmente se pudo establecer, que existe relación entre cultura tributaria y la evasión 
tributaria en Las Empresas del Sector Transporte de Ate 2017, se puede confirmar que a 
mayor cultura tributaria posean los contribuyentes, menor será la evasión tributaria por parte 
de ellos, ya que estos conocerán los beneficios por ser buenos contribuyentes, y que 






































Después de realizar las investigaciones, teniendo como base los resultados obtenidos, se 
plantea las siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas del sector transporte de carga de Ate seguir practicando la 
cultura tributaria y  que se realice dentro de su planificación una capacitación permanente al 
personal del área de contabilidad en temas tributarios, ya sea con dictado de charlas, cursos, 
talleres y seminarios, entre otros, con el fin de cumplir correctamente con las obligaciones a 
fin de que sea beneficioso para ellos mismos y nuestra sociedad, ya que a mayor 
cumplimiento de obligaciones tributarias, habrá mayor recaudación de tributos y de esta 
manera podamos contribuir con el desarrollo de nuestro país. 
 
2. Se recomienda a los contribuyentes planificar sus declaraciones mensuales del IGV y el 
Impuesto a la Renta, para que puedan efectuarlas a tiempo, sin errores y con la 
documentación requerida, y de esta manera  evitar el pago de multas e intereses por 
declaraciones fuera de plazo. 
 
3. Es fundamental, que el personal de las empresas del sector transporte de Ate estén 
actualizados en materia tributaria para que cumplan con sus obligaciones de manera 
oportuna, ya que el desconocimiento de los cambios de las normas tributarias  generan una 
disminución e incumplimiento de pago de impuestos para el Estado. 
 
4. Mejorar la cultura tributaria actual del personal de las empresas del sector transporte, sería 
los más adecuado para evitar evasiones tributarias, mientras más estén informados los 
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ANEXO 01 – ENCUESTA 
 
A continuación, se le presenta un cuestionario cuya finalidad es recolectar datos 
confiables provenientes de fuentes primarias para el desarrollo de la presente 
investigación titulada: ¨ Cultura tributaria y las obligaciones tributarias en las 
empresas del sector transporte de Ate 2017¨ 
INSTRUCCIONES: 
a) Las preguntas deben ser contestadas con la mayor seriedad y responsabilidad 
posible. 
b) Marque con una X la respuesta que usted crea sea la más conveniente. 
 
Variable 1: CULTURA TRIBUTARIA 
Dimensión: Educación cívica tributaria 
1. ¿Alguna vez ha asistido a charlas informativas de la SUNAT? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
 
2. ¿Usted cree que SUNAT debe dar información el destino que se da a la recaudación 
de los tributos? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
 
3. ¿Usted cree que SUNAT debería incrementar la orientación tributaria?  
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
 
4. ¿Sabe usted que existen capacitaciones de cultura tributaria? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
 
5. ¿Cree usted SUNAT debe realizar difusión masiva para fortalecer la cultura 
tributaria?  
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
 




a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
Dimensión: Valores de contribución 
 
7. ¿Considera usted que la honestidad se fortalece a través de la cultura tributaria? 
 
a) Si ( )  
b) No ( ) 
 c) No sabe ( ) 
 
8. ¿Usted considera que la integridad es un principio para incrementar la cultura 
tributaria? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
 c) No sabe ( ) 
 
9. ¿Usted considera que el pago de sus tributos es un acto de solidaridad? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
 c) No sabe ( ) 
10. ¿Considera usted que el contribuyente es responsable porque tiene cultura 
tributaria? 
 
a) Si ( )  
b) No ( )  
 c) No sabe ( ) 
11. ¿Cree usted que la falta de honradez se debe a que no se difunde cultura tributaria?  
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
Dimensión: Conocimiento Tributario 
 
12. ¿Tiene conocimiento acerca de las normas tributarias? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( )  
 
13. ¿Conoce las sanciones que origina el incumplimiento del pago de  sus tributos? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 





a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
15. ¿Cree usted que el crecimiento de su empresa puede mejorar si cuenta con un 
planeamiento tributario? 
 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
 
Variable 2: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
Dimensión: Infracciones tributarias 
16. ¿Su empresa emite  comprobantes de pago? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
17. ¿Su empresa exige  comprobantes de pago? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
18. ¿Cumple con sus declaraciones mensuales para evitar infracciones tributarias? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
19. ¿Usted toma en cuenta los cronogramas de pago para pagar sus impuestos en el 
plazo estipulado? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
20. ¿Conoce usted cuales son las sanciones tributarias que le podría afectar a su 
empresa? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
Dimensión: Cumplimiento de obligaciones tributarias 
 
21. ¿Usted tiene claramente establecido por qué se efectúa la entrega de comprobantes 
de pago? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 




a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
23. ¿Considera  usted que la formalización le permite cumplir con sus obligaciones 
tributarias? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
24. ¿En los últimos meses se comunicaron con su empresa indicándole expresamente 
las observaciones formuladas y las infracciones cometidas  en alguna multa que se 
le impuso por parte de SUNAT? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
25. ¿Usted cumple con el  cronograma de obligaciones mensuales?  
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
 
 
Dimensión: Evasión tributaria 
 
26. ¿Usted cree que la empresa ha cometido delitos tributarios? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
27. ¿Cree usted que la omisión de ingresos es una modalidad de evasión? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
28. ¿Tiene conocimiento del concepto de deudor tributario? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
29. ¿Usted cree que incrementar la fiscalización sería lo más adecuado para evitar la 
evasión tributaria? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( ) 
30. ¿Ha sido supervisado por SUNAT durante este último año? 
a) Si ( )  
b) No ( )  
c) No sabe ( )                                                                                            
  Gracias. 




















PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
¿Qué relación existe entre  la cultura 
tributaria y las Obligaciones 
Tributarias en Las Empresas del 
Sector Transporte  Ate 2017? 
Determinar la relación de la cultura 
tributaria y las Obligaciones 
Tributarias en Las Empresas del 
Sector Transporte  Ate 2017. 
 
 
Existe relación directa entre la cultura 
tributaria y las Obligaciones 
Tributarias en Las Empresas del 
Sector Transporte de Ate 2017. 
PROBLEMAS ESPECIFICOS  OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 
1. ¿Qué relación existe entre  la 
cultura tributaria y las 
infracciones tributarias en Las 
Empresas del Sector 
Transporte de Ate 2017? 
 
2. ¿Qué relación existe  entre 
cultura tributaria y el 
cumplimiento de obligaciones 
tributarias en Las Empresas 
del Sector Transporte de Ate 
2017? 
 
3. ¿Qué relación existe entre 
cultura tributaria y la evasión 
tributaria en Las Empresas del 




1. Determinar la relación entre la 
cultura tributaria y  
infracciones tributarias en Las 
Empresas del Sector 
Transporte de Ate 2017 
 
2. Analizar la relación entre 
cultura tributaria y  
cumplimiento de obligaciones 
tributarias en Las Empresas 
del Sector Transporte de Ate 
2017. 
 
3. Establecer la relación entre 
cultura   tributaria y  la evasión 
tributaria en Las Empresas del 
Sector Transporte de Ate 2017 
1. Existe una relación directa 
entre la cultura tributaria y las 
infracciones tributarias en Las 
Empresas del Sector 
Transporte de Ate 2017. 
 
2. Existe una relación directa 
entre cultura tributaria  
cumplimiento de obligaciones 
tributarias en Las Empresas 




3. Existe una relación directa 
entre cultura tributaria y la  la 
evasión tributaria en Las 
Empresas del Sector 
Transporte de Ate 2017. 
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